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Thc Timcs， (，山 16，1926 (The Timcs，、町じ1:Iy cd. Fcl】 16，18.) 
L 11. 1!;lIlCY， J[i針。1')'of EC()¥1(uI1ic TIl山信1(，l'山isedじd.p. 59~ ・
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PilpC目 r~lilt~llg to Political Economy， 3 vols. 1925 (l¥facrl1i日an)
Papers， Prefaec 
P<lpersを如介する意味に峠て、 Pigou教授が Eilgcworth敬授の業附を簡
a~に!日も柚めて suggcstivcに諭仁たー うえが<1:，るoA. C. PlgoU，・ 1i-ofes-soi
Edgc川orth'sColh~cie【:1 papers" Thc Economic Journ礼1，]UllC， 1925， pp. 
177-185 





































































































cf. WL. Zawadzld， Les Math白n川iquesAppli【ltl[csa Veconomie Politi. 
que， p~. 140 
なほ"The' Determinateness of Economic Equiliblium'・(l:~pe~~~ pp. 
JI3-319) JA T.F "On some ThcorenlS duc to Parelo. b.waUdd: W. -:f 
JolwsolI. and othcJ's" (P.ape日 • _Pl~._ 45()--49リ等事国
The口bjc町ct同Sand M、収10凶thod出:ls"of 
3-12) 
此#.:"噌"こ副Vては、l1ifils申請求;並に Applicationof Mat~ema1ics t() Pt?l. 
iti.c~l ~c?n~my _(Papers. Vol. 1， PP~. .273-312)及び MathemλticalMetlト
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仁f.J. N_ Kc、 ~les. The ~cope .and Mctho.d o! P91itic乱1 E:~onomy 1917. 
~~1_. VIiI. 1. Cossa， An !ntroduction to thc Study of l'olitical Economy 
[El1g. tral1s_，) 18¥)3， F】p.88-t.-1 
Pap.~ 円。 VoL1._ p: 
F.' Z ， z~k ， I >ie Statistischen Mittelwerte. S. 201， 
Thl! Objccts九ndMe.h町lsof Po¥itical Economy (Pゃe円. Vol 
Jubilee VoIUl1lC oJ the Royal Statistical Society， 1885 
此轄白山花に就いては、 J.M. Keyncs， A Tre叫iscon P山 babilitypp. 441-
44Z (Bib1iogr..phy) を且ょ。
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此毎回拙に就いては、倒へほ、 Czuber，Wahrschcinlichkeitsrc:chnun~1 Ziι 
ek， Statisthchen ~Mittelwei~e. Yule， Inlroduction， Bowlcy， Elem~;t~，前
拐の l¥cY!1esの Treatise俸を IUo
州梢 目白幽/OI![諭と面上骨及縄持統計紐情論議第十λ笹第三都~dpers. VO~ I~ pp. 'I95~o5 
!，a~w~ve D.j:!!~iülry T! ~olit!c:al ~conomy. 、'01 I・p，384・
1. Fisher. Maki昭 o~lndex Numbers p. 459. なほ示TaIsh，'The Problem 
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Ma!i~ Edgew-orth (r767-1849)“Castle Rackrent>l (/;J如き IrJand 白地主
と，j、作人目胸係を拙いた小説幸書吾、経済問掴を取扱ったととに依り知られ
てゐる、(詳細は PalgraveDidfonary -Vul. 1. 6&ト681 を且よ)
29) 
